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Líquidos iônicos (LIs) são sais com ponto de fusão abaixo dos 100º C, 
constituídos por espécies iônicas, cátions e ânions. Pesquisas mostram a importante 
aplicação dos LIs como eletrólito em células a combustível, baterias, eletrocatálise, 
células solares e eletrolisadores. Esta ampla aplicação é decorrente de suas propriedades 
físico-químicas, como alta condutividade iônica, alta estabilidade química, ampla janela 
eletroquímica e pressão de vapor desprezível. Entre os subprodutos da família dos LIs, 
estão os líquidos iônicos próticos à base de imidazol, analisados nesse estudo, formados 
pela neutralização de um ácido com uma base de Bronsted. Estes, por sua vez, se 
destacam pela sua capacidade em transferir íons H+. Experimentalmente, foram 
realizadas as sínteses dos líquidos iônicos próticos tetrafluorborato de butilimidazol 
(BIH.BF4), tetrafluorborato de metilimizadol (MIH.BF4), hidrogenossulfato de 
butilimidazol, (BIH.HSO4) e hidrogenossulfato de metilimidazol (MIH.HSO4), visando 
a análise e a comparação tanto dos ânions hidrogenossulfato e tetrafluorborato, quanto 
dos cátions metilimodazol e butilimidazol. Os LIs foram sintetizados em uma reação 
ácido-base (1:1) com a adição de água (5 mL) em banho de gelo e agitação na 
temperatura ambiente por 24 h. Após, o produto foi a seco a 90 °C para remover o 
excesso de água, resultando nos líquidos iônicos próticos com diferentes propriedades 
físico-químicas. Os LIs obtidos foram caracterizados através da técnica de 
espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN), confirmando os a pureza dos 
produtos sintetizados. Soluções aquosas dos LIs na concentração 0,1 mol/L foram feitas 
a avaliadas sua sua condutividade e pH, propriedades importantes para sua utilização 
como como eletrólitos. Os valores de pH obtidos variaram entre 1,24 e 3,21, 
confirmando sua propriedade como doadores de íons H+. Medidas de condutividade em 
solução aquosa variaram 6,84 σmS /cm e 20,3 σmS /cm, mostrando dependência da 
dissociação aquosa com sua estrutura química.  
 
 
 
 
 
 
